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CANADIAN CLAY SYMPO,SIUM 
~CH .25~ 2000 
9:30 - '17!30 
Hopefully e't·cryooe has .it!e:n :and beoome r~ll.)' il\"'il~ of tbe 
Ciioruli::lln, Cby .S}·mJI(ISium . .PI-~:~ ~t:e IJJe bror.-bure inserted in 
tltis. issiJC for wm plere details. 
Information ba.s bt:.eo sent to many guilds 1N'Dilghol!ll thB (mlV· 
i•1>Ce. ~f your guild bas be~n rni;:;.:~ed do lef me know, G '"il cl~ from 
oJI O\'tJ British Co111mbi.t~ ai~;; bJ:Jping to [I'Jak.:: •tu.s coof~~lle<: 91 
mn.lity. Be SliT~ yuu arc inV()I vcd; ~·~ do oat want to miSS~ you_ 
There will bt 1:2 pn:scnters plus 211nolf:u:·r doing an am.azi ng ·va:ricty 
ofwmk!l. Thep!u:;.o,lll! •s 
" lat~ acld1lion mysLery 
I 
guest of jntemationaJ rcoown to be rev-cal.c.d in the 
ne:rt nc:ws[cuei • stJJ~ wnl!d1 
D1~rilf'lg £he ((lllfe~nc::e cia~ tl~re ~ ill be tv. o slto't\'S 
w ,wjoy tiL!i ~eu as dtrc Gu.llet)' of 9C Cc.mmic.:ll 
fcatu.ring lhr=- prcscntcrs for the entire month ·or 
M"reh. One show at the~ mJKI!ri um will fcamro the 
p:rw:nters .ami boperul l} JJa,·~ ireni~ fOT~h:. Tl~e 
ether sbow will involve: yoor p11.11i.dpa1ion. we·d 
l~h you w bring your favc11nte clay pioca. oome· 
thing to shiD'~ w••b evu)'One. TILe p:ie~:e ean be newJ 
old, iDdustriaiJhaodmadc. famous/i !lfarnous:; tbe 
<:boice is your~. Bring fl p~e.<:e wr is Spetlill ro you. Oi'le IJ13[ you W~IU to$Mfe With ~. There 
u.c some p1.::;~.ig a.r1;overed plinths for tflosr:. precious. works if you are ~cmtd. J lllil briug 
i1 wHh :you 81ldi chock it in first thing~ enjoy a gl1!'8t day and cbcck jt ooJ at the: ~ndl oftllc d.a)'• 
Mw ~011ld !be !li m-pier~ And \'IJ·c·u ,g.:[ to~~ i! really lilt.e~~ting !Jilow. YahoQl 
It's ellS.)' tQ resi!ltCJ. Jy!;[ .;all604-291-68164. R~:~ll'l.tnlbef, if )'QI!I register bef..:;tre FebfU.nJ}' ~ s. 
2000., you; II sil.v~ $10.00. [fs llDJd w believe: tllat Ghc: day will onJy i;tlM 564.20 befQre 
Febru:uy 15. You con oven mde:ra brown OOJ 
~uncb fot :JJfl:otlltH $10.70. Rc,gU>Urr ca.rl)' •md 
avoid disappololrnc:nt; it'll bC' quite a day~ 
Havo s great hoUda:y !hl:UOn .every'Coo. rll 
Eillk to you ncllt in 11!~;:; nt:w rmllt:tmi IIJJII. 
Cu~IJiJ4frrxm 
(:10+9'.29·9175 
1nt.l!rm.JtWrtttlly ktwlt!n Cana.diart potlt!r Br~ct!' 
Cm:!Jrw1 t! iJ. d pt'l! s t'fi!a-at J.fJ I! Synrp.o.rur m. f!,. cu&J 
IIi ... "K'flrb:rrl! .J.IwwJT .uoo~o~e , /mo.~·· .r.rt·d~t; Cnmo.rt 
'Jo.:r:a::.rJTt!'. ph.urugropJH•r Pfll'tl!r 1-~m f1JI4 .(rrtJSJ. 
H•~PP~ Nc'' Y c.c.~r .~' ~ 11ll aiL.11'11j I h .1pc) ou 
h.w J. mal"\ C'lou., Chnsm lli scaso11. On 
· f~; I r (If Lht: {\J]U nf Dl rt:CI.OI ~ .Jm.l all 
G Ylld mcmocrs I ,.n,uld h kc [n r:wre5" o11r 
grahtuJc Lo all [~n~~ \ \ h.<J lla, ·e \olu11 
1 ·~·rn.l ch~o:i t [ I me K, be pwn h Gu•ld111;;ll\·i-
llcs 1 n l ~>J .mJ a ""pcc.iol llt'llc o( thllnl-..s Lc 1 
<llhCn¢ w It) :-.L'oo out lilc nc'l!. sklli~ 1 e~~ry 
m<Jnlh. Stullm~ cm·doJX!s t:iRra be~ rcdj 
L"ll.,j~ '" hJJt "(! \ cq.· mu.,;b .JPprcl!iill<: 1 hCJsc-
" h1 , .._:llfnfll JC thc-i r un~ :.nJ ¢rn:-f1;~ to g.c1-
ung iL • ..'Ul. Wi tl ~te1q[ lhl.! ' oJ U_nlocr ~n·nJ r ul' 
mi.lr'l~ nu I J ncm bcr:; we- muJJ om h1 r.r. c1, 
aq;nmphsh i.dl oorpru~:;nuns. Thonlo..s a~•m. 
[ wooJJ .11 'iO llkc- Lo c "q)~S ebn.nks; 1.4) R•'" 
Fct t.. bt I or his spkndid or~an1 Z.o~1Jon ol 
Nm em bcr' s l\l;ule o r Cla,r rd Cfu:istm::lS 
~c L~·· Rt~n..JhoiiSC Comm1lllity Ce111re. 
E\'CIJODC' Cflj()}cd the W1!Ckc11J. [ugeLber 
CO RN F.R Ct" IR 
.JIIJ '•\ ~ \\ C'I'C a.JI CllL'l.rui!U!c-d ) ll C rt'· 
p;lll....C 1~1 Olll shn\L W~ :lTC Jooking I'~ 'If-
\\ iliU •.qth ;lnu ... ·t pa11oo to rcturnn•t' Lll..:r-...: 
for n~<t; L fo.Jll"s s00\'1-' . 
I \\ :1nl En ~hit~.; I Y"lllr al, r:nlmn Lo two ne-w 
:.ts:pcct!H 'I Lhc IX\\ s:klLCr. You\\ tll "l(:L! 1 h·1[ 
\\ (~ no~'L' tWnlhc 1 e+•~..:b Jssuc. On lltc lm nt ~)[ 
Lhi.s ISSUC, \\ C lu1. C' cu.Jic:J sl \(~l il t I(~ ~4111d 
nlln1 :i.'l 1. Tl 111 ~-sn. R.'[C11i t.o IlK' num bcr 
pf yt-.J("'j: l.hC (j Ul ld hU."i bcCil pmdUI!III~ iL 
llC'\'1-'S ( ~I.I.i:I .JnJ ~lllC rcf~t ~ lo I he (Jp.l ,,1 len 
!.-.;• 11cs ~\ c v. 11J t..'lo~.:a l,! l ht:~. ~e>Jr \Vc ttn:' .Jblc 
In I ra..:(... ll'IIT rnn~cJ h 1-..t~· back [ll F~bru­
:ll") J 455 " 'hr:n lire- "''cstun Polt!!r "'oL'i 
publ 1~h<'J b) lhc Gui l!ol [f u.n~onc kt~u\' :-. 
01' e'.lrltcr i<sUCS, WC \ Cf'}' ffiUL:" \\ •ml tt• 
hear. Tttis will cnabl..: 11 [fl lx!rrq lr.n.:;k {1Ur 
IJ~t •K}'. pt~~e: rcll [b ·eu1 ror. rnlllllC' Gr.nlJ 
~!'tee or i.Ln}' Boord member. 
TECH ·o T IP 
Glazes II.TC' 8las..'i aoo we [e-.Jld ro ~Junk of Lbem .as ttmcl~. indcsmrcti blc. However all 
~h- lt':ldws lo -.<Jrn eM~l wbe-n it comes intoronhlcL wnh t\ 3L{!fflf .acic[,., r-spcx;mlly 
iJ lhc:- roDL.J.ct occurs 0\ cr a period of 1un ... or the ~1 t: 1d ni bur. 
Y ott L'!I.A do a qUJc:k lCSL oo )'<'Jur mtlal -OXl•.h::-cunlain.ing gJuz_es: 
r.n i.l gkllell OOill.alner hiliJ run or \'lllc:;;a.r ::t.Jld lt.:a\ ~! I [ r~,. .se'I.'Cl a.) J;l~ :s. Dry lllc: teem and 
c:umplrC lhc coloor and j:t l~~ ~ •f tbc surfao: 1.1bm·c :llld bc-10\v ' be VJillegar surface h nc. 
Any lhl f t.:J l'llc;;C' imh~;.~{~ Lt.a• Lhc glaze is subjc:t.'<l [0 lcllo:!hing. 
Thcre 1.s 11 '"''.ay ~ bi.liL you am nmpl i ry [De re.,1;;ul~: 
I f ~()Ill' gl:.tli! i ~ ..... hi IC Ot' ll.trnspurent addu I i Ltl~ coool t !Uld do :l ~ · i ncg::sr-l c::t.ehin~ teo.;t 4Jn 
1 L. Ex~ss1. '111:'1)' unst.:lble coloured Rl3.7c:-,. C:lrl e;1,.~i ly 111 1 n \\·l1 i1e wub ••11 o'·ernJghl '!.'lnc~a.r 
lencl1. ff )'HUt':' lioc~ yc~J. 1e~ lU ilUJUSt tbc dlcrmslry of lbe glaze bas:: or choose a 11\t l(c 
table billie. 
For more Jnlcrm:llion oo mnlittg }'ui.Jr ~~ .. l.~:s :s•de dtc..-:k ll11.s ptJgc on l.be J cteroc-t http:/ 
lLlJ~:ti i.Jifll l!..t.."L>1tlfooul!!ttli •nl~l~..re'leacnin~.hlm 
TLt:lriW Tip 11 p.•· .. 'f#?·'·~ by Ton_\' 
HtvtSt>ll ar~ ~ llt'To .. ~ly JpoR-
•urttd b)· Pl~u•rmt«TII Cl!2yx LLm 
rr~ ~tll!t!-cht·n.ll! Hm. ij ) 'llr•llm'l! 
,1·t~.flimu }or 'Ju.•f)', pJt!i.Lw: .\Y!nd 
rfr~ ')II in rlw trdJt'W' .(j'J II~ GrtJ!4 
Of!ift' I JS9 ( 'nr.fwr1ghJ St~J. 
Ortltl'· llit' J r(tm.·f . Vnrl('fJUlle-7, 
~'6N JR7. or p.u; rr.t (J()4-6W-
J6~1-
W1tJ.~.r Dr!X~t!r c. /9'/(lJ 
fmm ,1./atlt! uf Cla!i 
Potters Gmld or Bntish Columbi.1 
The ~'~md ::~ddLLion m ut1 n.:'t ... tc u~r Ls :.1 
Cl umn l.!~lcd rt?l:hnL> 11~ Sec . •),)\ _ 
T l1<1 In Tnny ~::It Plmnsm:.L.Il Oi.~Y" 
L1 m 11.C'tl ~md Lltctr ~nero us spun:-.,,r!<hl p. 
~\·-c can no~· •t\'C ~·ou i cl•:oc~ • •n hcH 11' 
lmpfll\ c P '"•r poUC'l)' mcLh.ods.l r }'UU ha\ c 
q ocsnons. let ~s knl.)\!. _ 
J hl~ mall)' vf} li'U hilJ it dlilnL~ ll) t;; 1d 1 
I'M' C\L'dlc-nL !!hl.lws in :-lcwcmb::r, Terry 
K} ••I. • ii~·~rb <;chu.ll!tl. • •~ •llc G-lllf.!fY nf 
BC C.crJm1cs dllJA hsoo .Feargnc-\ -c's .... 1'\'!il-
" r~ pc.)tS 111. Cird c: Cr.11'1 lm Gr.nm ilk Is-
l:uld. f \\ () c\um~le. ul' Lh-.: t•lt hl; ndi n~ 
\w1~ hcu•~ Llunc b)· Glllld member-. 
Tlwn~s Lo nl.l wbt:• .cat'IIA! LloJt l!.J mt1 DL..-c;~n 
IK•9Ctui...:tJtla,o;:ctll.!bi.":.Jlt<.m~nl.l 't11,..1'AI tmtl 
I<J 1 Ill 1sc: wbo OC.UghL .an e~tra bocJ.k to _gj' c 
.u Christmas. 
Ron Vnlllf. Pr.:si&m 
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Ma.~te o( Cit!.}" il ppl ie<~llon 
CHRISTMAS YEP'ORT 
The Jo1-s awaiJtcdl first Clllislltl41S stiow 
under lbe ~de of 'CIIt)' flag has been 
fa.11DC-hed .and s;J,ilod tllroo,gh all the cbuJ-
rl?'il!'£5 wid!. aowJadcs fmm lfl:Jillf qt.ro.r-
(efS, Th Rotmdbouse W:lS' 'W.e-31 liked! b)' 
mosl of iJi.e participunts 'l\!'00 appear l:'lilgr:T 
to repeaL tbc cxperic~c nc..••t yeru-. Indeed, 
I believe I am no~ alolk in ;)y~n~ tb.U iL 
~eedcd ex;pec1..!11Hlns~ U.s ccmlml Loru-
Mn prn,..iti~ cas}' 3CD£!!!1 from an}whcrc 
m tbe lov.rU"ma.inJanQ; undergruucd park-
ing f a.ci I iti E:£ 'iVC re 51J pe rb 11m'lll L $5.00 per 
d3}' w.:t.:; n. bargain; li~.hein~ :mLcd !tri;g:hly 
althougb [l'!cvitabl~· thcro were a fc·.v dcfi · 
deol 11ret1S. Both WJ11Ji00i ng a.JMI fOC "rtg 
WC:DI smoolbly ~ iEb i.!lCctSS froJ1i s.e~·e:ral 
q li3Itcrs. T b c Round hotm:: .s li\J.Y \" i!S •I.e • 
OOI}li~l.Qdating, a!lsislingin 1hc: music. Lighll" 
mg., pi"OV]di liS tablG:!I 8t'ld Oihcr Deeded 
supplies. Thee~biru'Jg room ~[11Je ROUJld-
llOUS'S is an anracl'ive room .a.ltboo~ JttO( 
quitea<i. idcaUy located within Lbecomptex 
asooemighL L1 e. buL v,.i[b sandwich boa:rds 
stmregjca.Uy LOCil.Led '\\'C <1JliPCi-UC!1 w h.;n:e 
l~ttle trouble in attJli.Cting oor mark.eL. ln 
f:tC:[ we be!'lefitJ!Id from (')the:r S'o'Bni~ mn. the 
Gen~. EPUD.bl!trm; very mueb appr~irue:d 
tbc spooiomness wiChooC dr11perie8~ ~lu:: 
absence or 3 gllid-like layout in 11:Jc mom 
m\•ited •rlliJ Lc.:rn; IOi:-XplU~~e mure ~J~ I1e~th•oly. 
Over one-ball' of re;s.pa:ndcnts indi.;.;i!Lcd 
lhat ~al~s rn£1 o r cxecooro t!~pccla.Uoos. 
Tia.ue '"'-efe some d.owosides .a.-c;: v.~n: lm-
forwru~t!:ly w~: tlldn' c gd ~t aU right will! 
the Hn~t attempt~ More bamc~ BOd 5trec1 
e~posure j~ required. A la..'u minute- rc-
''•lmpmg tJ( the la}lnrt ruld lb~: entra!'IIX 
prO\'ed •o be anDGyins to sc.,·crnJ of Ollr 
rnsrn'bel"!l. Tn dJ.e future, \l,re mum: set up 
ltl~i:: ,s[~ ·i~~ge Wid ~-ibly i.I.Uta!!l a. 
oo-sp;:;llSC!r to ii1CR3Seattcmdanoc. Enoom .. 
to ilia Guild Wlll:!l not ;)S gtear a.'l ooc wou]d 
hope: we must dr..111 a much lilrgel:' ~rterii­
II[]CC: to ikcep oor bool!b fees low. 
Our objl!(;lmve Ln prol•iding aoOtther vcn111e 
m:e the Rol.mdhowc r Of our l~l,embcrs was 
al}d is tv.~ fold: ilCt\!i!.tes~lhel' ·ale:s md 
cduc:.ttLOOill. oppommic~r: and by i~ 
ing, the re\~cn'IIC;S of the Guild ~t enables 1!15 
10 offer mote scttoJttrdups. C!iUdl e\•ents 
imd UailiOII. v..irb oor fellow poltffii. 
Rotl Feichl Show Cba.ir 
MADE OF CLAY 
SPRING MAY ,s • 7, 2-000 
It appc;l['5 lbaL one: l!ibtJW is JYiil ~clmled v. be.._ nnotller ome •li :pending! Thr.s kind ol 
rnornc:ntum can only add lo Lhed~~namics of tile Ou1td. 'We 11hould iJNieed malmLain a bigh 
p.rbb~.= •.: i~bilimy; Ol!l'arnic art. in Us diversity, is so appropriate [0 c'!CI')' Me.sLyl(! that •p,;c, 
BoB 1ts prO~~-:s. ;I;re 111 IJt'l: ford' riJIJ\ of p1 ~nt day BJ:t5, mcwl!mcttt 
Made- of Cia)' \vm be bcld rrom May 5 1.0 7. crhi:s ~'liU be the :ie\'entb armua.'l sh(J•. . In past 
ye::II!I tlJ~ appl ic-Otio.n. form ha'l 'b€£111 i ndudcd in [be Nav-e.m'bt:r ~sue af •h.r: .Ncwsl(:l~e,i'~ 
v..-edela::,.-ed rhis :tiiDOUI'lcemr:c~ w lhttll Uwere was noconf us~on bC't-vreoo I he fall and .spi ng 
shows. Onre 1.1gain the sire js: ru Pcrto.rma.noc Wonm. 12 l 8 Cnrruo·ri!:lll Sm~~[. Omm·mc 
1 INJd.. A number of chai),QI!S ha\o'ol! !:tcell! p!anmed fur iliis r:venL Fit.$tl}', lllere will be oo•:r 
20 Boollt~ flllitilll.ble <~~ 5400 et!t:b: ilii is$~]~~ tbiUl in. prior ycags. \l'hcn hPwc ytJ\l ~'It 
h.card of pri~ dcdunngl Surnelhing c~ .... <lS .an cu~.rowth o€ ow ream CILristnws 
Show. is thai tbere wi IJ be lO ls:Jands rccting Jl $1.9:1. AJl Booths ::uc: l 0" :.JO'~ l.si<U1ds !:'Ire 
.5' x5'. As in the pa.'l[, Booth !I will be drapcdl on [hrte si.de:s. R' higb. llil.tJnds \YIII not be: 
er:11:;:IQ.Sed ~· dmpery~ tl.e u..:;en:; or ll'!e::5lf! sp~es n'tili}' exell'Cise Lltei r OWII crcalnity in how 
!hey w]sfl to c«!ate [be:if dLSp{ay but [hey must :!ibn!~ by 'lite :5' ~51 p::rirnetcr. Thi~ l01~fMd 
wLII pruvjtl~ e&.'-!:nliillly the ~>.,me re .. ·~rut: to rhc. Guild i.\s li.1.5t SJ_:ring's sllov;.·. Thi~ js 
im]Xlrtiml ~ \t,oe m~lmd 'lo feature :a "ery ambttiot~:s promoLioc. 
We \~JJil print a[ I~ 15,0C() .uuLOtt~menl cardli <md ~bJy 20.0C)O if we can obtun 
a fayoumblc prioc. This i~ ~D coortrillit 'lo 4.~ prio~cd for oor l~~~ SbO\'oi' ~o<.J Lbis piLI!i'l 
sprins- These cards will feature 3 map of the [a land to assist in ~odiog our :s.te. A blll!k. 
rnrulemroselec!ed ilJ ea~ Quid f!rl!JI!lre t'hat oul' nwst ~i kely custorntrbasc i~awMe of Qur 
c-vcne. Tb~ w1LI be lhc uruat ewu Lf.!lgc. dJspt .. :y ;Xis m ~.e Gcorgi.4!1 S[J'ai,Sb[ whiclm r.:~ 
'l!cry higbl)' on oor qucsfionio~ cf 'lo'isitors to our OhrisLmas sbow. lo addiooc. we Mll 
b•~ve ~ display tab I(: avai I able: fo ~ for t1Joz f ul l "PO"OOk wi tboot CO!'I t in Gran,·illc Msrkc.li. 
This is: •h!:! firSt lime rhiu. rdtil! infor.rnatlon outlet bitS beeo a\'o1llahle to w Md hould 
rcsol~·e mac~· o( tile oomplamts of pas~ '!:Vents. We rcquirn rolunl.et:n; to staff •bL::~ 
tbrouglttou[ dtc \'ileek. 
W~: b•~ve reqi!I!.'H~d Oi1Ce again the sa.mo !iite, Oxan 'Plru::c, m r~ature our lhiBbly 
succ.c:.ssfuJ ~u~U. Tbis wnt cn;~bl.t: ~.~~ ~odiJ ~tlra.fli""ic ~ Perfool!ai)Ce WO'Ik.'J. ThrCH\•ine: 
and dcoorating d CJlllOn!ll:ni.UOILS Will :again occur adjiKellt lQ O!.lr mO-W, 
Am A.pp.licati:oc Form 1s included m Lhis Nr:w.shmer :;i_nd S:ho'~tld be oompl-e!ed as. :SQCIIl 
~ l)OSSibh~ . f".om's wi 11 be date-s-tamped l.lpom. ll'oceipl :at tbe Galle:ry.lo Lhcevect or ovcr-
rubscripliOIL, tlie e:lrl~esl. dilte wU I prevait ptea.!IB enclose yoor non-rofu.nds.bfc d.c:l-]X'Sil 
cheque- dal.cd ~brullfY 1 5 ~'<i•h your 4Ipplu.<l[LOn; $150 for ~ B~b; S'iS for all!. lsl311d.. 
Chequ@:'i. dated Ml!J"Cb 15 for dtc: balance str.ou[d also be icduded; $250 (Boo[h}~ S75 
(lslamJ). E~c:xit :a .scparat~: cbeque for Renla!l Sup pi i~s (a'! rcqllin:d) dated l'v'farcb 15. 
Inquirieli; Ron Fe:icbm 004- ~1-06T/ imd Jtme !vfuWt-ews {d tbe Guild Offiee 604-669-
.5645 Qr fax 61.}1-(:()9...:562:7. 
.l.Ast:trtinut? gift idon forth~ poturs in PJflr lifo 
~ill~ I' ffln.t spuiRl puurr for t.he fi.ttr CatMdiatt Cia)' Symposium iJ11 
lt1([rcn25. ZOOO. 
Its tml} $64..20. GJJ 6044 291 L6861. 
Rem rhem rm iJ/i1rtd at the Spring Matk of CIDJ Exi1ib~'rio11 «r.uJ S(Jk 
fot S 150. CaU 604~669·5645 for d~t4ils. 
Potters G11iM o( Brili!!b Columbia 3 
4 
Serving Western Canadian 
Potters for ,the past 30 years 
On Vartcouv@'r Island s~e o-ur new dearer~ 
The Pottery Warehouse rn Nan a imo 2 S o,r 71 6·9 96 6 
Motrday,. Fdday I '· 5 9548 - 1!12 ~ &Ji:tey. B.C. V4N SR9 
satvttM,- 9 • l PbO!te: 6lJ4.c8S8-341' 1 Fax: 6G4-8884247 
E-mail: gfeer1bam@bc:.syr»patf(.-Q.ca 
fntemet: WMW\groenbam.com 
PLAINSMAN~ 
Br»: 1~66. Mecliclno Hat Alita. T·1 A 7MS 
P.htlr!e 403~27-8535, FAX 527-75-C!S 
lnte.tm:t http:lld'iiJjta]fire.aom/plairlsrnan 
The only clays made from 
Canadian clay deposits 
A complete line of products is 
avai1lable through: 
·Clays 
.. Materjafs 
• Underglazes 
• Stains 
• Glazes 
·Tools 
• Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
• Books 
·Videos 
· .Magazines 
Greenbam Potters Supply Surrey~ B.C. Phone: 604-BB·B-3411 
Island PotteiY Supplies Nana,imo, B'.C. Phone: 250-753-1633. 
Brickhouse Pottery s ·upply Cobble Hill, B.C. Phone: 25Q..743-5839 
Potters GuHt3 of Bri Lisb Coi LJmbtlll Ja.nlliJJ)' ltiOO 
MFAfBERSHIP 
T:h.e Gm[..J ~ •c:lcrnn~ ;dl IE'"' membet-.s 
'J.\i oo .JOtll!XI Lll 1 ~ ill1.d ~spccmUy jnyi Lc:!i 
you to our acLivi ti~ throughout the year. 
W.ate:ll [he nc~vs.lCi!tU:r radei.ails. To flU Ollf 
rc~ular m.::m~rs. ~1.-r: Yi.'dtume y 0t1 bttc:k 
o.nd Ll!.rutk you fn'l" }'OIJr continued support 
Timon to ,.· IJhmt~rs 
At lhc- c-oo of ourr.:al~d3r )'eat. wt wanL (o 
gi\'C .. ~ SJ~cial ltnmk )"CliJ Lo o l.lr man~· 
~·ohmleers w!Jo. ho.\'C ll!!lp21l d11ri ng 1M 
\'c-.ar. We "''nluc •b~:- !Jimr: }'Ql!l h~'l.'r: gh"Wl. 
Speo.,:i.al ll :111 to Stu::i Ia M'orL~tSC:Uc for 
hr:.lp ~ ... , 1h .tu= f.t ~~."XX :IlL G:1llc:ryope·11 ing:s :u.U 
soo.it~Lsl. and Lo C) 1 liti:l Don,g f ut' work m 
lld.rn inis.tnwoo.. Tlmnk.::i to Joonnu Bcxl asc, 
Rona H:uhem.U. Ras~rnary A llKiD, AliSOCJ 
f,e;11Qiric\'t: . Jay Mn.cLcrmoo and Saooy 
L.um. [one Md.ellll3•~ anJ Kare: Hl]l Cor 
Folding rutd :stwfmg Lhc mooUlly m.~·.vldr:L• 
ter i 1'1 ·~ilrve!opcs. For all I be man~· othc:rs. 
whom '1....-e Da'f'en '1 n::uru::.•d bu[ wlrta ha\·c:: 
pi tc.hcd in 1:11nd W'liHmgl ~· hr:J:pe..J. ~~ ·ill· 
cern I~· LhaJI • you. 
Vohm1ee:r.9 for nul! }"em' 
[n the new year, volunooc-TS VtiU continue 
w be: needed foc dJ.c G-.:dlr:ry. admiliistr~· 
tion, !llcW5:lctt4!1" md spcciail Guild func-
IJons Hkt! 11«.: M tie ot Cl~ot · Je. :)nd 
e:Utib.moo ut.Ma}·. During Lhc spnng.Madr:: 
or Cb}'. '''c: hope to have :<i0.,~£:rn l voluo-
Leer~ ililkJ: Cim: of the (;.tbl<!! dlspl;:1y nl 
Grn11ville [slacd .marteL :-.co po18 wLLL br.:: 
~ld at t'h,e t:abte: 'but mtlw::r it w i II be ru~ 
inJortnallon d~ ror lltt: pl!blit: .;_J.:nod to 
cooourn.gc Lhcm to attend llhe c,~hibiuoo 
and sale. Plea.11e lel us • QW ifyoucan ltetp 
wirb Lh~s val uilblc [ll;;liYily. 
M de ofCio_y 
For Lbose wbo c-xhibiil., lhcrc is. a si t.c: ro tbc 
Mskct to di. pl:li)' nureti als. IPI.e-~ siMI. 
LhJitkinil: ilh:.!il \vilal [oformatKIIJ )'<!U ~Vi.UJL 
Lo shan::. We sug:_gcst currict1lurn vim<:. 
hrochur;e. , :).;1\'ertisiog mar~ri•)l:S a11d a ll}' 
ol.bcr' cont.c:nJI. to prom me }"Ollr work.. Scr: 
Ron Fc:ichf !~ rutidC~ m Lhii. newslctt11r for 
mor-e (]e to~•ils 
I r )'QU have qucsLiOJI.S about MY or lhc: 
above inforrnatioo or member.shi p gener-
al I)•. phum:: Oom.tN:abam604-ln-2921. 
Mt>mlkr:~hip Cummirru 
Dooa Na'ha.!m,. Dcbrs Sloan 
You are invited 
to 11 ~Porters Sod4l 
CraLher up }'Our bowls. bringmC~~tgasoock. 
V<Jl~ l' f;,Wi"IUfi I.e l).rusl~:5 ;:.nJ your flpl4'l£1 , 
Lang.ar.1 CoiJc~t: Cer.m1i~ Dep:1rlmcnt, 
I 00 W 49 A \'C:, Vaoooii\ "Cf js fi()Sjmng a 
Pt.>ner s• Social o•t Wt;doi.'Sll<.l}' .1 · 30.J4"llllt• 
.JJ)' 19 , '2000. 
The cvm L WLLI oo l"'Cntc-n:d n.ruum:l bowl s. 
Po·u Wu, a KOt"Cflii ;tfti .. r, ~\·ill ..lemon· 
str.J.t.c: t.allr grnphy aod MJl[]l [Jriotiog Oil 
bow~s: Ronda Grccon will tlcn~I'ISEmJ:B I~ 
~~~!lir!lg teeh.n. iqt~C.'~ ;ubiJ rl1tere w11l be tlutw .... 
ing Olympir.:S(Ifw wt:; \VJ[h m}'~er:r· g~re:su. 
\IJJw• lro ~o~ mJ~i? 
L, Bring your OO'i\•l dorHlltOnS for PrQ}1~'? 
Ernpl_'; Howl. All bvwJ ,Jooors: "''ti l ~et i~ 
bandcmt oJ lavo!lri.Lc. rol!lp recipes .and fa-
o,•otrri te cooc 6 glu.c red pes. 
:z. Brir'IS KJmc ron~ 6 bi r.aed bcmd r,; oo 
glaze lor /TQjn:r Empty Bowl. 
3. Bnng paiDlbrusircs to paruci:JA'!Ie in tbe 
.,. . aLLig• aphy nrrd mmi ~ L")fkshop-
4. Bring 1111 aproo. •owcl and toob Lo p;lr-
ticipate ·in tl:!c lbrowing Ol}nlp:ie&. 
S. Bri• g a ~ac1 (oompletel)' optiCW~al ) to 
ooJJrnoo1~~: 10 rbt: poLl LK:k. 
6. B.rins a. rricoo. 
Hope- eo sec ) 'Oil .cu lhc first sod.al df the 
miU<!:mUll.Jl'!! 
Rircft£{1-e Clrilflr"'I.!T)' 004-874-851~ 
PROJECT FJ\llPTV BOWL 
l Dt:dare ]13.<: been s..n! Thursda}', R:brt!ary 
24, 20CO, l~C0-21~00. The Lickets wm be 
00 saiG Lbrougll du:: PoLtcl"!'' Gl!li ld and 
•brou(!Ji.A U.vi131 Spouc1r••l b-yeikrl)' J o'l· 
ary. T icb:f price is S40.00. 
OL1r firgt GuiJd soci-al at Loognm Colle-ge 
0111 Wl!d1~Y l :!IIL13.f}' L9 wi II t;.e :all Of"' 
JX>l1!.!ruly fur 01LI twY.~....Ju[}QfS lO brm,g 11 
bow• or t<:n.. Anv o.nd a.ll d01L3rio n!l arc 
~Uf ri.pj~reci~,j Y ~L ~(I ii]SO drop ol"f 
'OOwls iiiL lhc: Gill lei)' o( BC Ccrn.mics or aa 
l.ovinB Spoonf11l, J300 Rid t3lds Str~t 
in V:itnC(II,J\'er. 
For .,.-clJu:nteer opportuniucs at Projoc.L 
Empty Bowl cat I me. 
Rac.h~Jle CJumrery- 604- 874-851&. 
PMh?f!l Gudd ot" Bri&ish Columbia 
EMILL Y CA Rll I !S'fiTUTIE 
OF ART .r- DESIGN 
VISITJNG AR'FtSTS 20UO 
January J I Tucllday u~&llJr OO.Il 
RoomJlS 
Operr door lo e\'!!!f1'L1~ 
Legpold L. !Foul em 'll'iJi lal:k oo his work. 
B&llicd jn :Molltronl, f nulcm rc-ccnlly woo 
dlc Ch:Jlmer$ A\\.':!!J'd for Orurts fc)t' In~ 
lifetime con 'IIi bution Lo lhc Fidd or cernm-
~cs. A trueotigittol :m;l 'r'isic"'r1ar}'. Lhiswill 
be lu fu~1 Lruk Ill B nl'lsh Col urn :l. 
FREE 
Mun.b lJ • 2-4 Thurma_y a f] d F-riduy 
A•l1cnt4•n poHcr Jdf O~l!li::h demuo• 
l mtcs for two dilYli plio r to Lh~ Saturdu.y 
CJ<..ty Sym JXI!iium at •h.;;: ~h~JI t CcoBtre 
~'Or lbc Arts:.. H~ wm !!how a 'l:ariet~· of 
ilhmwi "IS at'd as~rnbti11g Lcah.niqu~ cbs· 
ctts::; cLeoor..:~riQo.uncl.si \ c .n $-]ide ll!>l;(ure oo 
h L S. Vl<'U rk. 
Fcc Fct" tv.m d:l)' works bop: '-SO Gui ldl 
m-e1n bers~ SOO utb~. 
Lnfomt<tll.CNL 1504-844-3800, e;o.. • 2846 
--~-
L'ATELiiER 
lilOLDSM.IT H :I· 
.L lOWest J&b St 
Nun.h Va~~cu~n·ct 
BC 
VJM L\\'4 
6CH-$GD-004Z 
nrigini!l dc.~tgn"": 
cusmm made 
redi!Signs 
C;qx' ~ [ r: JJ-11 n.s 
a,r;p raisil s 
Chris Hnneun 
920A. JuhmtN~ St 
\ 'kLofi11 BC 
V&\t JK4 
:zj{).. )HIS 1 11 L 
fa.\ 150-386-100 L 
5 
FROI\>t THE 0 AND KILN DIN~ER 
The 1\:c 1M\~ ~'il c I :LJRJ(; nmOOnUllfl. LLnJ 
ALDA .ure pki.L~d Lo report 11M IIJC tllircl 
UII nllll From th~ O~~o·e-,~ 11nd K iln 0 nncr 
\\:t:-:. 1 hiL,(iucst::;cnJoy~d LBc s:n·or:r·~· 
uzcrsund mus1c oy Kent Hill Jn.Jil .. md Ji..Jbn 
Toul~;cm \\hi lc; sturt)'Lil~ '-lNI.Ind \o bid Ofl 
I he m;:m) !.Jcmo.l.c:d sLlenL llLK llon uem.s. 
Tbc st~pr.c-nlc di ''ncr prcp:lrcd by otJr mas-
te:r a.:IPI.!f. wa. 11 <! ~st sn· far u.nd mha thinly 
sJ koo Wh~illor Willi ddi ni ool:y 'he fl.igh-
1 i ~bL. Bidding lh oushotiL the C\'C'ni n . ~ ' :lS. 
S~\· Lfl .tmcl 1,:nm pc:Li li\'C. 8jdtf.i! . \\ \!I'C l)lll 
sh)' to jump up il1 Lhe: Ill i~te oJ one l)f tbC' 
:-,e'l. en ~VIlr~s Lo chock ro s..."'C i r .somcooc 
bd uppcJ. Lh.c1 r bid. A f~cr LIM! cl~ssr:11 \~ . 1!{ 
SCI'\ c:d CJI'I .e:..K..il LXJmpli li\r;nl:t~r)' pl.a~c. Lr..d-
lng l:x:giU1'·"'ltb some pla=esctmngmg ~nds 
chrcc Lo four tJ mcs. Gucst.s ui -J~ )UBht 
:1..11 ) ' e'!; Lr.l pl:llcs, "'llllC wkm~ lmm~enQugh 
ro sec Lbeu owD ~ble-s. Tbts fun-mlcd 
evening wouJJ oot have be~n pt.."'S~Ible 
WI thot1t. 1h~ . IJJJX.ll1 ~ml ~; !Yurt o ·mJun-
Lc:ers :md gmci"Olls donlltioll of plarcs ::md! 
s2IC:r1[ al.toC'lioc:1 i ten !1. 
We l!.lsh tn lba"k illl '1.\ bo ptJJLio;;Lpal('d and 1he roum.\ ing OOI'M II. 
o· .:11rcy MJr~!l'~ll1 C::lpi l:lno CL',.r C.PJ 
O:trlt;~~C ,\I';Jtrnc DeJCi~ Pot~~r!i A~Lu.ttoo 
TLLID r .... If ,t; Rlchnmnd Arts c~rurc 
J:l\' t., f.Jc Letm:ln Round HOU!>c AtL' •utt1 R~aLion Ccn[rt: 
~1Jnc RLllhrnd EJJ;lk Hu.rbour C,om muni ty Ccmtr~! 
Ccli:.. Rtt-e•JfK11!"' Elilill(! Hair Dcsi.c;1 
1af) F'o.'\ ' Lli\'C!i":: U rtM!Ip 
KcLIII Rio~..'C-Joo~ E~c-llrtial 
UnJ a lX!hcJL)' Terra Brc<Ub 
.V:.~I~£r Dexter l.jsa T Uf(!u at COl.,lic BL"m ucts 
Sabnn;~ Kl'"~"-~ a SarJ l G1lmJn 
JuiiJM~ikn A.:llrnm Gil rmm 
Rolxrl Pur;e 
Ros.llioo Aylmer 
l..c- 0:1\ roc be 
Da rn:l H;,.rni,.X'I:k 
CJlhl kl!cnioo 
De-b Ta>·lor 
J~'lm Clnulier Van<:IIU\'1!1 S:yro~OO) On;he ·•r.:~ 
Dressed To Go 
Gmnt,dllc 1 Jar~ Hul.ol!f 
.Sli.Jmp .L..a e Ra.n(.:b ~md Caulc 
'Nc since-rely regret 1f we ba\ ( made a_n~· olili~ions. 
[...J'wfrt Dolrl'ny 
CALL FOR SUBMlSSIO S 
GRANVll.lE ISlAND PUBUC fvfAJtKET 
AN UAL CRAFT ADJUDICATION 
CrafL£pcopJc iut~r 1'-f:d m seJhng tbc-ir 'II,'Ort. at Lh.;: Pub11c ~·1u.rtct should 
submit four . am pies , rl 
Saturday Feb1 <lr)' 19 10~00 lo L6;00 
or 
Sunday Febru:l!J :20 9:.00 t<) 13 ·(;() 
Lot.• LJOn: 1 398 Ci111'1'i rt(:lht St (,;out beast comer o f Old A ridge St and 
C~rtwri:g.hL S[) Or.;J.nvdJc: Jsl~tmJ. V -ilJl(">Ou-.·er BC 
SampJes n.re JUdged in c::tl.c:ROJ i . , d~:~w.Jmg upt •n Ute alerru 1 e-c.: :i ' eEl. 
Crnfls ~baL wilL NOT b:: consi<kred aro clfltll i nl(, ctrtfL.., COitllli ni ng ni')lt C.~ 
appm\ cd cfecuic:~l OOflLpt)ClCnt.;. ma.ss produced or mimuJac:Lured 1 Lems. kl.ts 
or guodli Jrli.1de from h:LI..s, 1mportcd goo:is u..n.d SQCI11ro g,ln:b unless seem 1. 
endli~I.%.J. 
Form~ inform:uion please call 
Mari\L!t c(,~rdm.llttr at 604-666-6477 
Pour:rs Guild ofBnrb;h Columbia Junlllll)' 2000 
GALLERY OF BC CERAMlCS REPORT 
The mug, wo.ll wussuccc-s:sfully instm:Lcl it\ 
mid-Nm·c,nber. Th n ynu [et Kc:.ilh R h,:a:· 
Jon ... ~ f4lr blnldi n~ it Th."lllb:Js !~) tbc follt>'\ -
m~ mc:mbcr!i 'i\ ho delivered mugs to tile 
G11l Lcry. M~rl!! ttet ire ((mwi tz, L ~nne 
Gmhom. Mc:g & Ahm BI.IQbCSS. SbCJ!a 
Muns:scLLc. Rond:1 Green. KciLh LchlllilJI, 
aoo Ron VOJJiis. ~rht:re IS :S1ill plen{y uf 
room lormorc~ P.knsc send or bnn~ .o. mug 
of each. I} lc you wlsh 10~1. TllcrnYl!JS•'IC 
sdocted d~pclldmg upon funcliooo..ht)' :100 
balding c0tt1rort; 1lw;y <t~ I)IJt juric:u. 
New b<x ·:- no'\\ ' 111 Lhc G;:~UCI)' 1ndudc the 
rcl..'CI'It ly publ ic:Rcd A Pot1Fr11 Workbook 
by Clary Ill inn. I L rcL.:Jii:S for $:34.5:l. Cop-
Ies arc selling q uu::kl >; plea: t,:;~l[ tu 1 L · 
SCJ\ e ~'<)Il l' Cop)'' f!Je Gallery CiU\ m<t,d 
bl~ lor abouL $5 or less. dcpcoomg on 
•.vhere ~·oo. [ i vc. 
Tn~ GaJLC'I)1 WBS fcsti\•cly festooned ror 
tile ho'liday ~oNOri w11b ll'let;t(:m. & • te-lnll 
ot.: '<i11btt making Qui Lc: ,. ''Lslla] splush.. 11~anli: 
you 10 tile- members w iKJ particiJXlicd in 
Ll i. .e.~li " 
Gallery reRO'Io'U.Ilon LS 11,_~<1.m 1mdcr rc.,.·1cw. 
T his oomminec is plannin to complete 
lh~ RllO"'iltLon in three .sl.ages " nb vohrrt· 
lcCT laboor ( fbc maJ:eria)s bavc already 
bcCil purcllao;ed). Do YC!tl lu\'t: S\\'t£'18)(!8 3 
~mer. or k.nov.· romconc wbo does? 
Gi H · J:mc ~·!at thews aJ the: Galkry a call 
~669-564-S ~o :s.gn up for tbLs ur~rnl ~· 
needed o.cti ..-ity~ 
Our s i ooc rc thnm ks to Enlcsc Kadar. 
S•l:s •~nne Kulutltolz.. R<tt.bc:lle CJliMt!r}'l 
.Dc:bm Slonn, C)·nrbia. Dc:ms. Dono. Nabat.a 
and Rnnda Green for volt!nteenn11, ti nle. in 
lhc Ga1lcry before Cbris~. 
Wishing y01J all a merry millennium ccl-
cbra[ifll'l Md the best I ur 'he new ~·~r 
flJt! GaU~ry CommiU~e 
Ron Vall 1 .. Celt• Ru::e-Jone ·. J;,~ne 
.\.o1aLI.bews 
BEAT TB .. : POST -HO UDA Y 
BLUES SALE 
For the moofh of J 4Jf!tl;lf}' the Gal le'}' 1:s 
holding iLo; nnmt:II. /J£'ai liJe l 'ost-llolida• 
8tu4! :i Sr~lt:' "'•;i Lh a 1 0% discount on 1111 
p.:~LLcry. As USU3I. th~; Ji~lll(lhX.I <JL'I.OUilt 
•s La ·en f1cnn •he Galtcry•s sh[)rc ol lhie 
sulc. not Lhc- llrtlsts. Come ~LwcoemJ:l.Jm­
:ll} :2 on ..I 9 wi 1 h 1Jw Ottll«)• ll ycr [rum the 
lasL flC1.1,:slcttcr nnd rceci'ic 1:5% t! isc~"ll!lm 
()rr all fl0110!)' puR:i~~ 
EXU1 BJTJON ... 20()()1 
J•mUilr)' :l - 3 L 
lltttll tlrt• l'o!i~-H(}fi(/ay Blll~s 
Annuul l 0% DLscoont Sale 
1:-"cbrual)• 3 - .March 8 
JJlossomi11gS1o11i! 
~\'01 hy .R(wlvlltCirimrery 
M.m:-h LO - LbJ 
CarJadian. Clay PreJ.tiiJS 
worl:Js by Lbe prelicnlcrs oC Rle 
CIDtadJan C~a~· Symposium 
Apri l 8 - May 10 
Ly1me Jolm:um 
.Ntay l3 - June t-4 
Gortknlplamljlt>~tt't:f 
P-oue.rs GuLLd membeni 
June 17- July 5 
Clit.:e Tucker 
JulyS · 27 
Ki!ilh I.LiurJal r 
Jul~ "29- August 30 
Kdllr R1'ce-JoMs 
Sc-pLcmbcr "2 - October do 
Vim:t' rJI J'>-1rlSM'}' 
()(;tuber 7 - Novanbcr I:J 
'/Hbra SloarJ 
Non~·m her I L - 29 
1ba 
December J - Ja.muary ~ 
tilJII.fkj F~lu'blr 
PoLt.c:r5 Gwld members 
TOO GOOD FOR THE SHARD PILE 
We- <lfC pl<mni ng 11ootbc-r seconds sale UJ the ncM few m<:~o,bli Do )'OI.l h.;w~: -i.LIIo)' pc.t4tr;.r>' 
d taL }'()ll can1tquite tlestto)1 bt.Jt nre rcl llctant to sell . ~fso please bri Dl! Lhc-m to rhc G<IIkry 
an~'[Lrne for our Sbard Pi lc: Sale. 
J:mwuy 2{}00 Potters Guild of 8 nli.sb CoJu.m bi.:t 
OUT OF l1ROVINCE 
Mt'didne- H:1t, Afb~rta 
Dlwtalfirt:! Curp9ra1icm 
Pubh~h yoo 0\'tiO elxcl.. D1 ~Lialfire i .., foo!:-
1 n~ J or au Lho.rs mwn[£ clccrn."lfftc buoks oo 
ccr.:unic thOOt)'1 Li..'t!lmiq~ otnt.l pmlllcm 
snh•ln~ Thesume LI..C"basapoLLer's ~ul­
r.gy el:x:Jok. whictl ~~ tile fiN ol' ::s :scnl'S 
rcx:U.'ISittS on ho\\<~Lo. 'flus book ~1-.'CS &n· 
romta LIOII Llfl oow to find cby l.xxt~ otc1d 
Jl!i..V.c lllllfcrin.Js; :md J114 ~:; LBCitl t<, a 
useful form. o_,li._,~n illusLmLioos o~.nd hclp-
1 ul lips. Sec- llltp:t~'r~r:"l.ffiic· r'!l>r[cnnls.corn 
W terloo, Ontario 
C:ma,!i:m Clay & Glnss Gall~r.)' 
Visual Fn1..n: fl siJmPI.rmus st!l4'c.·rioiJ of 
plates trl#l pt~m~rs. [)eL>ert\bt!r I() - A pri I 
1~1 ltxXJ. The e:tbLbill!Jil linb wor(.. s "'i Ll• 
{h.e scnstml qooliu~ and saci[)l ri tuals su:r-
roundmgfood ood c:lliog. WLXksnrc Bilnd-
ll1;,lt,l~ .tmd 11\illSS-procJu.eed 1 Cill1•~rJ ian and 
mLcmBLional o.nd arc bo(b b1s.1oric3l ilt d 
contemporary. lS Camlinc StJ~ct N, Wu-
1Crioo, Ontano 5 L 9-746-1&!2. 
Snttle. "Washlnjtton 
\"\<':1shtlngton oturs odatlo11 
Tbe Gwltl nev.rsletrer arurulrnCed •he run-
rc-rencc: Higlte.r Ground. 34., Natiooal 
Coum.:ll on Edu~"un for d'l~.: 0:-r.:uruc 
Arts, J..·tarcl122-25. 2000 in Deliver. Coo-
t.ucl: Rcsu1a Brov.n, cxccutl\'C sccret.:Lry 
NCECA.PO ilo.'( 1577. Bamkm, OR 9741 L 
or 1-800-996-~22 
There D.TC woodfiri n.ss ol" th~ s~mta'il!lga.ma 
(C1LI~··Vt:l)1 sdwduh:J rOC' Felmr•IJ)'. Mt~)' I 
O:::tobcr and Dcr:::cmlxr 2.00:), The goal or 
Lhe th(c-e 01.\'tll~f/~r:uors is to bmad~cn Lite 
i.LWilfenl'SS, mlerest and undttsllllndsn.g v f 
\.1,t(xx:ifi re, CO(IUJI ue th,e 1J;adi t i 0 0 31ld its 
spm L prod ocmg rme-quallly ,., . .ftlC~. Col • 
tact: Steve Sa.IJCf", L 1 en Baby Doll Rd E. 
Porr Orcbart.l . W A 98366 or c nuti r: 
<.S.SJuc:r@,..,urtdnc:tatt.net> 
Dunde~, Ol"egon 
Or~ron Po•tcr-s ~c:"mmioil 
The group is pm-cprui_ng I' or Showo;;i!J!c :1(X)O, 
HclLI i nchc Poctl:i.md Con•.-cnuoo Ccnlt:roo 
MMy 5-7,,, is rbe etghlcmU! Dertt.lhnc r01 
submissions wn.s N0Vembc:r 15; mf OTilllil-
uion 'L'.Ii!.:i tuo lu1e &11 :llfi vi "8 tt;t pu.bl i.sh. 
REMIND R 
See eJtclosed Applicauoo Form for 
spnng M.A DE OF CLA. Y 
7 
d~•Ldllne D~en•becr J 1. 19:?9 
Cit)' or Ruroaby 
Con~.dl n• 
Callin~ for a~~ :)rUst to f.adJiull! a ywr-
;::(.l(X) l,."t1m Ill u Iii I) pl41j CCL, I I c;•tll!o roc 0011-
suLLi 111~ \\ 11h~nd cncOirr.aging mvolvcmct\1 
from tllc community. furtl!crdevclopm1:il1 
• I( •he thc•m'!c .o~mi lf1\ ol"ttn..::ru m d~gn 
i mplcmcnL:t~tlon. E\peneru::c in commu-
•)i ty dcl•cloplll.Clll, facilitating find mmi • 
Vi111nf ' 41Ufl rroJeCIS Of 4::\ 1_-m[.s I:S lmpur-
L;:m. pl us an <l'•V..:ucness or 'IV()Q(It]rc acs-
LOCliL'S ood basic cl tLY knowlro_gc. Project 
1 i* LOO l.l.lr.: [< t WOl"'.d.liroJ d.,~, m&.rrul 
Tbe theme as l:."artiJ. ~lind arui 1'1r~ ,.:rnd 1ts 
purpose is to crrotc- .J. pub I ic :m lep;n!} 
\\ bic.:h et!lebrot:t BU3 1~)'1 p;ts(.~~s 
111e prescr~• and anticipates 1 IS fu~-Hoot> 
rori um S40XI. 
Subnatt I'! slides CWTicl!lllll'l "i ~. PJ1.."" 
~-1 .and SA 51:: to Eorl/1, U•'i~rd amJ Fir~, 
attention: Slwon Rc-ay, ShadboJl CC111Je 
f01 tllC Art: , M50 Deer lake. Avc::nu , 
B tmmby. U C V5G 2.13 ln(ormilltion: 004-
20>30 1 ~. 
CALL FO R ENTRY 
dr•,rlline jJJDUar · L, :;moo 
P rnam GaR<!r}' 
Fln• & Exou~ TeapClu 
Sutlflltl3 ~Ltc~ m;t:\lrnum SASE. Fee: S:25 
lor exhibtl1oo Februr:~ry L-~&. Conl.i:lct. ~ai­
le-!)• n.t 28.l7 S A rmat•c:x>J "''I!• T.J\ , CA 
9110M or 3 1 0· 73 ~51503 or em<~ i l 
<tcapoL~u )·€ oolxom> 
dcndlioe Janrnury 7. !000 
City of Vane.ou¥er 
Pt•bU¢ r ( projec;f 
SubmiSliLOn ol' L<k~ rora s I OO,(XX) pubi1C 
an ~~·crt for ::t pl!17.!1. :u Kccrcr and Col •m· 
b•.J Stre~•~ 111 V.o• no;;om·er'~ hLsLoric 
Chm.a.ton n. Prospcr;tus: sc:c- \\\\\\. 
Ci ty.nlJlOOU\"Cf. bc.ca/public-.m or :u va •• 
c..'OU\'121 C:j 1 H;;:. I, 453 \\o'c.st l:rt' A venue. 
lnfOTIJLilhon: Buibiliil Cole604-871-6038. 
dndljnfl January II~ 1000 
Twenty-second L:n lquely BC Cl'eJL~h~ 
A~ Sho\ 
Lallncb mtc Mhc \.\"OOLcsa.le markc4 for 
hon1c-ll<m:d _p-i fL-produoot~. S.ubn•uLI)J c 10 
t1lrcc snmplcs of work. Noo-rcfullda.blc 
juryi Ill; r.cc ~ $50 plu.o,; .'Sl so r~w dtc,; <;IJI.:-
cl!:'·' ful ;;:.ppuctrnL lo .s-crurc 'r.n.Jc show 
... ·c. Jnlormatmn: 004-857-1188 or I· 
&:0-672-010'3 or f:L"'t 604-&54-30R7 01 
Cl'll..ltl ·dC£ .C".tulil.<b~ ~~>.! . .;;om> 
de:tdUt• f: J!l'nmtt}' J ~. lOtiO 
S~rymour AT~ Gal]('ry, Deep Cave! 
.Exhlbhlon 
Subtrli L nne Ufi:Vol("l - f<·w DisCOV Ef)' e~tn­
blhon. JI.Ultt:try ::!.2 - Feb!lhl£}" 27. The 
tbcmc is 171e Alph..1. Jury fcc: $ 13. [nfor 
l ll3ti L 1 :n n il(JJ)I ic:ll it I 1 fon"- Car:nl c 
Bildg.l~· 604-9.24-1378. 
SPECIAL OTICE 
() u: tn furu.hrl!!. (.:u~bacb, U1c Community 
Arts Cou11cil of V IJJlCOU' ·cr has Gcrmjn.:m:d 
the. Gallery p• ~'111. \ l11b tbu d~pesL 
rc::grcL tbcy .relrdCL il.D)' Cilll ror: Entn~. 
Pfaln1rnan Clay hen boilght fhe POitsry W<Jr~e .. etteGIJYe JanuOI'f I"' 2000. 
PlalnsmQ Clov will be combining l$1and Pottery Suppty, Brb hOus.e Po1tary Supply, ond 
lt)e Pottery Woreho use ~n thQ CJJrfQ'Jlt lo<::otlon of 1 he Pottery Wore houw. on South WQIII ngtc n Rd. in 
Cassidy (So th cmalmo). 
~ lJ$UOt we' be clo.sed botw&Gn Christmas and New Year·s, ond ttlb: yemr the tweek. or Jcnua ry 
o accomodote the 1Tam~1ion. lhe 3econd wee of January itw rl b{) b l.JS>i ~ Oi ~ool. so come on 
byl V.le oope you'll join U£ w~~om ng 11'19 n8w m anager.. Scott Leaf to The PotteF'l wcrohOIJ$9. 
We wouJd like to thank oil o f you for your supporr ovs r the past three yecr-5. and hope you' ll 
continue to come to TI'IC Pottery Wotehouse foro II your pottery needs. 
All me best to you. ana happy potting! 
Sorb & Roy Sopergia 
lhe Pottery Vlcrehous.e 
Grt~ham S~n$, 
Pblnsmcm Cloy 
thePOTTE- Y 
Warehouse 
N5 - 2071 S. Wellil\gton Rd. Ncnalmo. BC 
VOX 1V7 PH.250-7 16-99MI 
Fl'leoso jOin us 
w k.:oming 
monoger 
St.:.1Dtt Leaf 
tome 
Pot1ory 
War-Ghous8 
Pnlrcrs Guild oJ Bri Lish Columbia 
Ray Sapergla & Graham S!s.!IOCIS 
wl mcrKJger Scan Leo1 
Jili'IU:uy 13 ThlltStfuyg 19~00.22:00 S lie:>-
;.,o.ll.S a11d il secolld :R tiC:Uio~ ~gm }\1arcb 
4 Tbul'!d::a:ys 19:00·22:001-'tm t!-'iiiJ Claze.r: 
inlerm~drat~ lo ruiwmced leanne S8Jrkh 
l.earn gl:1r1.c in8l\ldicnts to .c-re-ate t~. ~tn:. 
t:'liluur, opaci()', m~m :11rtd :BJ~li~ rtrouble-
simoti ng glares a.nd~1 reLy UiSI.IeS. Fcc $ 1 00. 
Clou.dflowcrCia)'\\'ocb.69'1_8.1!. Palm A. \ 'e... 
Bunt:~ftr)o 604-atJ.{Jo. .5380 
.1:mtlliUj' E S &ttl.lrUri~'S I Ck(IQ. LJ;OO 8 ses-
stocs ilOO ur scool'ld ~llc~1ons. be~uu>Man::h 
4 Sn.turdBys W:(XJ-J 3:00 Frm wlt:h Clay: 
hrltJdhull$tngforbe.,&{JJ1!~r.s Je:•nm~ - IJ"'och 
.Lccun [o sbb. support. joc..,in. dry BDC flre 
clay rullCUIJIIal vessel~ .jlfld to 1.:1se decora-
tive IJ3.dmiqlMS, fee :f; m 09. CJoJ.ldJlOW~I' 
Clil}'workli. 69"..81!. Pa~m Ave. :Bum<~by 
604-430-.53aO 
Jam.1a.:ry 15 Su.wrdays 14;00-17:00 6 ses-
sioos. and :a second 6 session !I !IIB.rul Mar 4 
S:tlt Id:l)' ESL CW.y CUt'i.'iU FQr En i l>b as 
il ~rolld l~lmgt~agc scudr:nl.:>, tctcnnedialc 
and up. Some: cxpcriccDC m clay is rc:-
qu~r-00. Fc."''!:SJOQ_ ClmJdnowM Cla~rwctk. , 
6928A Palm A ven'lle. Burnaby 604-43CI-
S380 
WORKSH'OPS 
JaJJUi!J)1 16 Sundays 10:00-] 3:00 a ses-
sions.; .l'l.•lond1~ January t7 .LO:OO- Ll:OO 
or L 9:00-22:00 SJ~tssio~t!i! ~TW!sdaYR 1.:111 I• 
ary Hl19t:(l().l'l::OO 8.stSSICIIt ~ Thlll1i~'-~Y 
Ji.ti'IUiJJ)' 20 J 9:.{)0..2'2;00 S lie.ssions llrtro-
ductron ro Pmte7)•Ja}' r\.t::acl.enmm (S~.:~ n). 
TakakC'Io Su:zuk~ (Mon ai!l~)1 GIll i illl 
M~,;.\1lll n (Moo pm). S b.-inn - t3kutn 
(Tu~}. Llllda Dahuty (Tburs} Dcsigru:d 
for aibsohri.C! begin M~; i lltn-:ductiCIIl to 
~c melho;.ks ~din IJI..i:t "ng elfly fOTD1.8 
by ni.Uld and Oil Lhc. 'tl.rb.ocL Fee:: :$1 ] :5.26. 
Sbn.d'bolt Centre for tm:. Arts, Bumal.r~o•, 
. 
604-~·-6..~ 
JaJ!wry l 7 Mondays l(k!JO.. i3:00 'S W a 
l>LO~ ;mJ J<mu.ny L 9 Wocd~d~~ 19;00-
22:00 Ss~[oos ConlinuiPJ-g Pottery U nda 
Doh~rty (M oll} ood Darri'~ Hanc=ad;: 
{Wed) Tbe ernpba.s1s is on ~~row1ng kiHs 
ilnd lmpKJ"r'LilJl: gl<wn,g Lecbmtlfles. Fee: 
.$115.26. Shadbolt Cenmrc ror tbc A ru, 
Burnaby, {,(')4-29t-<1R64 
Janua.ry 17 1\.follday:; 19:00-22:00 :R !IllS· 
SJ C./Qy Sqdprllr~ Dtbtil Stt~~o~~n Basic 
himdbtnldiDG a:nd aesl.hetics. u.,.·e rnodel 
for mrcc c-1a.~s ror iltJ(!@:l workiJI'Ig.in the 
J:utu~ I 9 Wedm:sd<:J~ 10;00- l 3:00 8 
s~i.ons Da• time Paltt!P')'Da"tTcd Hanoock 
Bask jnslruclion i 111 l~lldbuildi ng, wiRcL 
ltlrowlnt~- aml 1L;~.Li n~. h~:: S.ll5. :UL 
Sbiidbolt Q:mtrc: (or Lhc Aru. Bu.rmaby. 
604-::!9l-6464 
JBJ1.U3J')" 22 Sa.rurda~• !i l 2::00- 15:00 8 scs-
!ltons Tl~.rnwJng: ln.te.ru112.diate aPJd ad-
\.'lf.lrt4rct Sftm K"'·an M1..1re ad'i.'3ir'le{!d tedl-
m~ucs and explore oomplc.~ fOfmli~ prob-
Lem-solviog a.OO new m.etbods to finish 
w~k:. Fe£: .$1 1.S. 26. Sll2db(Jt[ Centro for 
rbe. AfiS, lJ:1,.Jntl;1b)'. 604~29J-6864 
Janu:...ry :l4 to.foOJJ~t;y.s l ~(1()..2~00 S SC-li-
s.to:ns Clay Whul-lhnJwifrg J coPrtiuuin$ 
St nt! Pro'·ence Work 'ol.ritb rcsidcn.t pottcr 
on yo 1r co• ~IUJ'n8 v.'(lrk '''itb cl:!'ly. Bri.ng 
u•.vn tOOlli ilnd eqmpmeDL> cla}; a""ari laDle 
for p11rchase.. Fee: S 1.59.43 Port Moody 
A.n.q Centre, l42S St Jolm' !I Street, Pfm 
f...iOOd)'. 604.931· 20Cl8 
GREA1; AFFORDABLE STUDI·O/PRODUCTIO · SPACE 
10 
Locationt 
floor. 
Floor A.resis: 
PoKers.~ 
Cei~ i ng Hci.g.ht: 
Lighting: 
Ate~: 
975 Vernon Drive. Cla:rk/Vcnables area in Vancouver 
Ground ftoor 
A) 1 000/ I 500 or 2()00-£- square foot modu~~o:; (appro~ima.tclyJ or 
B) 2300 s-quare foot:: ~ce idd.l for pottcTs collective, or 
0 Offi.oe.-sl:zed ~udioo ( l 00·200 square feet) 
Kiln consn1laion poss(ble~ ac.ces.s ro galS 
.Majority of ceiling is l3' to 24'• wm.:= ~a: i.s 1 o· 
Ll.[ge g(a.ss wa.ll..s/wimlm'IIS in m.o.st .spaces 
D~recr access v.ia load i_n.g hay doors for most sp:llc~ 
Flexible (Prefer long~r renns lO 5 ye.ars) 
V cry affoJ."dable 
Avail.ability: February/ March; po_ssibl~ t!arl}' entry n~otm~M~ 
Contact: Morley faber • .f\1ergar.rojd Emerprises 
O.flke; 3558 W 35th A\•e. 
V~m:ouvc.-; BC V6N 2N5 
Phone 604-724-4999 Fax 604-266-5657 
Janullf)' 2.000 
Ja!liJi.!f)' 25 TY~:!fS 19; IJO..l2;00 8 scs-
s:JOIIS Clti'f W1Jed rJ-~.r.onorn..~ '2 for bt!grn-
ners Stevl(l Profllncc:. Fl!(!: .$159.43. r:\,..,n 
Mc:«ly Arn Ccmrc. 2425 StJohn's ~~ reet, 
Port J\ofocKJy, 604-93 l-1C08 
Jwtu.Jf)' 2S T~doy~ ~9:00-22:00 5 ses-
sions Cfay"mrks' 1 Ol Clf~yworts 2 ·~in· 
mng March 1 19:00-:22:00 B W :Ftnlill'J. 
I ntmd~r;Cl.)ry bandbtd ldmg cl;t.SS. F~· 
SI:S4.Sl plus S 15 rorsupp1ics. Port Moody 
Am C~nt~. 2425 S• JCJhn'. Suoee:t, PotL 
1\ikx:MJy. 004-93 1 -~cos 
Jrun.1a1;t 26 Wcdn.cscb.~·s 10:00-13:00 8 
se::s:sLons Clay Wiz~l-throwing 1 for be-
grimers S'l:l!l~ Pr-o,.·mce ThrowinG, slaz-
i ng Md n ni !<:hll'18 l)()[l(;t}' -.·c:s:sds. Fee: 
$1-'9.43. Port ~lood)' A riS Ce-1 [f e, 2425S1 
John'::; Sl.Rc:t, Port MtlOdy. 604-931-2~ 
JMUUJ}' ::16 Th.ursda)' 10:00-13;00 5 :ses-
s:ioos. Cf.D.)'Itr"'rts 3 a r Cht}'Work!l 4 5 
-~ion.s beginning }...tvd\ 9 10:()1).13:00. 
D l~' l'inky Fr::c:: $84.53 plus S 15 for 
s.upp1u::s. Port Moody Art"i: C~tre, 2<f'l'..5St 
Jc4m'li S1rec[, IP'uc-L .M.oody, 604-931·2008 
WORKSHOPS FOR CHILDREN. 
Jaun:at)' 'lQ Snwtdn )'5; 9:30.11 :30 tJ se:s-
shms C'JriJdr~m '.s Poll~ f)' .1 (6-1 2 ~fi'S} Ou 
light-~·cars bc~·ood playdcJLJSb wi'lhCaehic 
Oiunk:y ln1rtH.lt~ctLQn to bam.lbuildLrt8 
mcluding elm cg. firi.D~ and l:inislung. 
Ft:e: SS9plus $~ forei;J.~·. Pmt Moody Arts: 
Gcn•rc.2425Sl John':sSI.r'r::lc.t. Port Moody, 
604-931-2008 
Ja.rn.tary 29 Satl.lrday~ II :4;).1 2~45 6 ses-
siurr.; Tc-U-fl-T(4/~ Clay 1 (3-5 y~) C:u1hi-e 
Camleycnoourages lots of C!{prcssion and 
in~J.:Iiacuon. Reading a ~wry Md cre.aii ng 
Lbecflil.T"Il.CU:rs to cake bo:mc:. Fee= $35. Pun 
II.~~· A rt'i C-entre, 1~'S S[ Jolt n' s S1rccl, 
Port Mt.Jedt. 604-93 l -200ts. 
J.ilfluary 29 SaiLlrda]-s l -4:00-16:00 ol!~ 
sions Cfay Scr1lpwrt> ftJ'f' CkUilretr iH .'l-fan-
oorrn (6- l l yr:s) Tom YdJ tea~~s cl3~' 
lwtdbuild..ing in Mandali n indudio~ oml-
ing, puu;bm~ ~ml :sliAb tt;4:tw;ques plus 
dcoomting, g]nzing 11.00 firing. F~; S90 
phtSo supplies. Po:n tvfQod::,· An.~ Ccnl..re, 
2-'Y.!:S SL Jotm·s SIJlX:[. Port Moody. eQ4.. 
93 1-llD 
J~tlliJill)' 2000 
WORKSHOPS 
Jnn1.1ruy 26 Tflli.lrsdo.}'S 10;00-13;00 8 .rcs-
siollS WIJt!l!'l~tluvwlNg i1r Mmrdarin fi>r 
b.c.'!8ltlllt!J'.'i' c_.m y , :h •c:.;u.:hcs MM1..hmn 
covencg r;en~e:ling, tbrowmg., gl.nzing illld 
Ji n ish io g p;::tl.tG: ry \' c:s.scl s. Fcc:: $ 159.43. 
Pol1 Moody A ns t:r:nnoe. :2425 S[ Julm" 
S1n:cl, .PtxL Moody. 604-93 t-20.')8 
J.;uruary 16 Woonr::-sdnys I 0:00.1:3 :00 R 
~ssioBS Cl4y &"t>!lplw-e i~J Mcmdari1r for 
be~t,i1m~rs Tom Ych [C-.:tch.:.-s in Millld3rifl 
~he bt!Sics of :sl••b, (XJi I, perr..:b iJJ1.d tllher 
haJJdbuJid111g R•.ch:n:iqt~CS.. Fcc: $ l28.40. 
p._11t Mood~· Artc: Ccnlra, ~25 St Jobrt'~ 
S•ree1. Port Moc.:d)'. 604~93 l-2008 
J:lnuary :!:9 & 
30So.rurda~· 3Jtd. 
Sunday IO:OQ-
1 o~oo W!J~et­
~J1row1J; otrered 
and added m 
Bob Kl.rtgsmill 
Whc:c:l-tlnrown 
shapes arr.d add 
bMdlc:s ;md 
feet, al tcr sbapes, t'.arre end just plaiD fool 
lilrou.Jl! . Fee: S 126.97 ( i I'J~] u.de: flri il.8 buL 
not day) Sba.:BboiL Ce:n1tl! L'or 111e Am:. 
Burnaby. ~29l~ 
Februar)' 6 Sunday 13:00- 16:00 1 session 
Tile Milking G Lman )tcMman ~i m. and 
tnul colourc..'i!l . · l ~ p:,., o9: !i:,8['41ffiw a nd rcsiiu 
lt!Cfl ruque~ to dococ;v.r:: ~rru:u.l¢- lc;)rJwr· 
ln11rd co.rtbcnwarc ti l.r:s. Work dried, 
bisqucrl, clear glll_zed.and retlU'Doo tocrca.-
LoJ , l=ceS 1 8.19plus.$:5 [)2m" [i I e. Pon 1\fucJd)' 
A.rt!l Ce•lllftt, ~425 S.L Juhn' s S~roe[. P.orr 
f!..fuody. 004-931-2-CMl1 
F'ebnrul)· 6 Sunda.~· l 0 :00-16 00 1"11£" 
T11r01· i1rg Cli~Jit.• Darrel :tf;•nrtc_w,k Rdinc: 
I.Oct! niqucs sl'ld 1:! ·Lc prob1cm :arr:a.s • ~pe~ 
.em fie ha~ Pl-)!lj [icms, ~·hc~l ~cd. bod)' t<O 
~\·bc-el s:J(X ·i l]prun~. da)' sl..l ~~ ~~t~d torque. 
c1pe1un.g i.md 'ompte'!si n · pl~ucr.s. F.x:: 
$3..2. 10. Shadooll Cmtrc !'or Lne AR-~. 
Bumab)'. 1504-291~ 
Fc:brunr)' 2Q Su~~· L0::00-16:00 1 :s~­
siett E.qm::i~·iv~ MmkJ l.ynn Baur Hyde 
Sculpt e:qxcssi'!:c fac-es and I~ llhc: mus-
culature bc~h th ~mile. Rm.: $53.50. 
PbrL J\.tuc.xly Am: Ccclte, 242.5 S L J oltn' s 
S1reeL, Port Mood~·. &>4-931-'20CS 
G:rllmics Arb: Winter 2000 
Da.ytlme Pottery $ 11 5.26, 8 Wcdncsda.}"· , l 0JI'I1.· trrn latl 19 
[ntroduC>tion to Polfe.ry S 11 5.'26 
8 SundaY!' ' Dam-[ pm Jan 16 
1:1 Monda.)' · lO.un• lpm 'T7·l0pm J..-m 17 
g Tucsdays 7-lOpm Jan 18 
8 Tln~rsdays 7-1 Opf'll Jan '!0 
ConUrmll~g Pottery $ I '5. 2G 
1:1 Mondays lOilm-~pln Jun 17 
S W~ys 7- 1 Opm. Jan l 9 
Clay ScuL'ptllli'~t $ l 28.90, 8 Moodiii)'S. 7- l Op:n Jan 17 
T hroning; rntlf'nnedi<lil('JAd"' llntedl S 115.26 
8 Sa!urda.}'S l ::!»ooo-3pm Jam. TI 
Th~t Thnm'in,g Clinre li3l.10, 1 s~lilon 
SIJIMia!f J Oam-4pm Feb 6 
\'r'he~l:-tbra"'n: Altuedl BJJd Addt:d to, B~b KlngsmiU 
:S 1 '16. 97, Sawrdo.y ::llf'ld Sunda}' L0arn-4pm J M l9 a•ld 30 
Pottery Open 'Workshop srutlcnl: S5.66'non-sLudc.l!ll: $8.09 
Moo..Jit<}'. Wedf)l!sduy al)d Surlda}' I :30-.S:JOpm. Woonesday 5~31).. 
!J:.3.0pm. begms '-''Cek of Jtm 16 
Cnll 29 1-6S64 for illforntatLoo u:nd ~stmLmc 
* 
C'ily of SJ IAOOOL T CE\ITRF. fDR, TJ.tl; ARTS Burnaby (lot..:;o 11e~r t.;tk.~ AY~QIII! 
~~=,.,.. Burnob~·. B C V5G 2J3 
II 
'F. POSfTION BOARil OIF lllNECTORS NE\VSLETIER 
Wortd Cu~'nlit· Exposidon 
K) ~~ng~-rlu Pro\'lncc. Kc>1 C:oJ 
A u~ust J 11 .. OcLobcr ~. :on] suB~n L s1o-..:-.s 
l11[41fnlllllon and plx!Logrupbs ar.c ~~ cl-
comc ~ll)ilrnt'. Spn.cc ts li micoo~ plc.u.c 
su bm tt LC~ I n.;, hncf a.-t fH"'e.SI ~ unJ 
iuo..:rHi r~ llila~~s ~3<: t:cr~lll lo mdude 
n.ilml" ~rtu tC'Icphnm.:-. MaLcriml I"C'Cci,·cu 
.Jt'tcr t.hc ..lc:.trJUne '1-otiU be COO!Hdercd fur 
follm 111 • ncwsldt1!1'S. W4! rr.:,o,;l!J , .e 1 ht: 
r1~nl ru <·urr for <opaCJC .cmd dunr~·. 
R4•r'lna Ander. SC\;rt"l..lr) f04-9::! l -757(1 
Radtd le Cbmn.:-~ 60d-874 • S •~ 
Roo N!u!.tll, Vh:t: l:'re:sni(!:flt 
F.;o.:h ibiuurt nf \\mid m..~.~lerplci.X::s, con-
lci'TipQn•~) L"Crnmu; ..:\btbt!!lon, wti_sL c:"tO-
du.m~e • ..:cnLmJ~ moo Li l'c: Liles ulld aablc-
w::ue, hi j:;ch-~cch 11nc .:-cr::md(,:s/i nd~Js1rli.tl 
~t.:IOJ.tUic~, bl.1~mcss ,,:*!nln: for m:crsca.s 
Jci.Llcr:s ::mu bu~·crs and mort.. Comru.:L: 
CLlltiUI.ltc Gcnc.al of the Rcpuhhc,~r Ko 
rca fw b1 och~•re ~111J spec•~• >l.'r:r.,mtc lour 
uc l.ads. 6(.'L+-tj8] .. 95t!] . 
'fR Dlt: f'AlR 
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